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ABSTRAK 
 
Metode Augmented Design dalam Randomized Block Design (RBD) merupakan 
salah satu metode yang sering digunakan dalam melakukan percobaan pertanian karena 
keuntungannya yang dapat menghemat lahan percobaan. Proses pengolahan data dari 
percobaan yang menggunakan metode tersebut selama ini dilakukan dengan cara 
perhitungan manual, karena belum adanya program aplikasi yang dapat mengolah data 
percobaan yang dilakukan dengan metode tersebut.  
Permasalahan yang muncul adalah lambatnya informasi yang ingin diketahui dari 
percobaan yang telah dilakukan, dan adanya kemungkinan kesalahan pengolahan data, 
karena ketidaktelitian dalam pengolahan dan perhitungan yang rumit. Oleh karena itu 
penulis mengusulkan suatu program aplikasi yang dapat meminimasi kerja pelaku 
percobaan dan meningkatkan efisiensi waktu dalam mengolah dan menganalisis data 
percobaan.  
Dari metode yang digunakan selama ini, pelaku percobaan dapat mengetahui 
hasil pengolahan dan analisis data melalui uji F dan uji lanjut LSD. Melalui uji F, dapat 
diketahui ada tidaknya pengaruh perlakuan dan pengelompokan pada percobaan yang 
dilakukan. Melalui uji lanjut LSD, dapat diketahui apakah perlakuan yang diamati, satu 
dengan lainnya berbeda nyata atau tidak. 
Dari program aplikasi yang diusulkan, dapat juga diketahui hasil uji F dan uji 
lanjut LSD serta output – output informasi lainnya yang berhubungan dengan percobaan 
yang telah dilakukan, Program aplikasi hanya membutuhkan input data awal dan input 
data hasil percobaan, kemudian melakukan pengolahan data dengan lebih cepat dan 
menghasilkan analisis kesimpulan yang tepat dari percobaan yang telah dilakukan. 
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